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　人生が 60 年であったころの 20 代，30 代の人
たちと比べれば，人生 80 年，90 年となった現代



























































































という 33 歳女性会社員 B さん


























































































































































































































































































































































































































































　エリクソンは 20 代から 30 代にかけての青年期
の課題をアイデンティティの確立であるとしてい



































　本稿は平成 30 年 5 月に東京都荒川区役所主催
「コミュニティカレッジ」における講演（テーマ
は「異世代とのコミュニケーション」）原稿に大
幅な加筆・修正を加えたものである。
